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PENGENALAN 
Terdapat pelbagai jenis perlakuan atau tatacara yang diklasifikasikan 
sebagai kesalahan jenayah di Malaysia. Antaranya adalah seperti 
membunuh, mencuri, memfitnah orang, merompak, mengugut, 
menculik, memeras ugut dan mencederakan orang. Sumber utama 
perundangan berkaitan dengan perlakuan jenayah dapat dirujuk 
dalam Kanun Keseksaan Malaysia. Pelbagai peruntukan telah digubal 
bagi menyenaraikan perlakuan-perlakuan tertentu sebagai kesalahan 
jenayah. Kesalahan-kesalahan jenayah ini tertakluk kepada hukuman- 
hukuman tertentu yang telah ditetapkan seperti hukuman mati 
mandatori, penjara dan denda. 
Jika anda benar-benar melakukan perbuatan jenayah lalu ditangkap, 
adakah anda mempunyai hak-hak sebagai tertuduh? Adakah anda 
masih mempunyai perlindungan undang-undang? Bagaimana pula jika 
anda tidak melakukan jenayah tetapi ditangkap dan dituduh? Adakah 
anda turut mempunyai hak-hak sebagai tertuduh dan perlindungan 
undang-undang? 
Artikel ini akan membincangkan aspek hak-hak serta perlindungan 
undang-undang terhadap tertuduh bagi kesalahan jenayah. Antara 
aspek utama yang akan disentuh adalah hak-hak utama, hak di 
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perbicaraan, jenis pembelaan, jenis rayuan peringanan hukuman dan 
hak merayu atas sabitan dan hukuman. Tajuk yang dibincangkan ini 
merupakan satu tajuk yang agak penting. Mungkin ada yang merasakan 
tajuk ini tidak penting, kerana berasakan bahawa anda tidak pernah 
melakukan jenayah dan tidak akan sama sekali melakukan jenayah. 
Tetapi daripada segi realiti, sesiapa sahaja berisiko untuk melakukan 
jenayah tanpa disedari. 
Sebagai contohnya, pengalaman seorang anak lelaki yang telah 
mendatangi saya semasa saya menjadi peguam pada suatu ketika 
dahulu. Seorang anak lelaki datang berjumpa dengan saya, dia berkata, 
"Puan, tolonglah bapa saya. Bapa saya ini seorang manusia yang 
begitu alim tapi ditangkap dan dituduh melakukan jenayah terima 
barang curi". Bapanya telah pergi ke Kuala Lumpur untuk melawat 
anak sulungnya. Apabila tiba sahaja di Stesen Bas Pudu, ia didatangi 
oleh seorang lelaki menghulurkan seutas jam tangan berjenama Rolex 
yang berharga RM50.00 sahaja, sangat murah. Oleh kerana bapanya 
ialah orang kampung, mungkin tidak faham akan risiko yang akan 
berlaku maka dia pun membeli jam tang an tersebut. Malangnya, 
selepas itu ia telah ditangkap dan didakwa atas kesalahan jenayah 
menerima barang curi. Jadi anda mungkin merasa selamat hari ini, 
esok mungkin anda akan dituduh atas perlakuan yang sebenarnya kita 
tidak sedar ia dianggap sebagai jenayah. Untuk menerima barang curi 
misalnya anda tidak perlu mempunyai niat untuk menerima barang 
curi tersebut. Apabila dianggap terdapat syak bahawa barang yang 
diterima adalah barang curi, maka anda boleh didakwa menerima 
barang curi. 
"... daripada segi realiti, sesiapa sahaja berisiko 
untuk melakukan jenayah tanpa disedari." 
HAK-HAK UTAMA 
Walaupun anda dituduh dengan kesalahan jenayah, anda masih 
diberikan hak-hak sebagai tertuduh yang telah ditetapkan oleh 
undang-undang. Hak-hak tersebut termasuklah hak untuk diberitahu 
alasan anda ditangkap, hak untuk tidak boleh ditahan selama lebih 
daripada 24 jam tanpa perintah reman daripada kuasa Majistret, hak 
untuk berunding dengan peguam dan dibela olehnya dan hak untuk 
mendiamkan diri jika di bawah tahanan. 
1. Hak untuk Diberitahu Alasan Ditangkap 
Di Malaysia terdapat dua jenis tangkapan iaitu tangkapan tanpa waran 
dan tangkapan dengan waran. Tangkapan tanpa waran selalunya bagi 
kesalahan boleh tangkap. Kalau untuk kesalahan yang memerlukan 
waran, ia adalah kesalahan kategori bukan boleh tangkap. Contohnya 
kita mencederakan orang dengan sengaja di bawah seksyen 323 
Kanun Keseksaan dan memfitnah orang di bawah seksyen 500 Kanun 
Keseksaan, maka sekiranya anda hendak ditangkap, anda boleh 
meminta agar polis tersebut menunjukkan waran tangkap terlebih 
dahulu. Seterusnya bagi kesalahan boleh ditangkap, selalunya 
melibatkan kesalahan yang besar seperti kesalahan membunuh 
di bawah seksyen 302 atau cuba hendak membunuh diri di bawah 
seksyen 309 dan sebagainya maka pihak polis boleh terus menangkap 
orang yang disyaki tanpa perlu adanya waran. 
Sehranya anda ditangkap kerana melakukan kesalahan jenayah, 
anda mempunyai hak untuk diberitahu kenapa anda ditangkap. Pihak 
polis tidak boleh terus membawa anda pergi ke balai polis tanpa 
memberitahu sebab penangkapan anda. Anda berhak bertanya kepada 
pihak polis tersebut. Kegagalan memberitahu sebab penangkapan 
adalah melanggarperuntukan Perkara 5 (3) Perlembagaan Persekutuan. 
Perkara 5 (3) memperuntukkan bahawa orang yang ditangkap perlu 
diberitahu secepat yang boleh dalam bahasa biasa, tentang alasan 
beliau ditangkap melainkan jika dapat disimpulkan daripada hak 
sekeliling atau jika akan menyebabkan sukar bagi pegawai polis yang 
membuat tangkapan untuk memberitahu kepadanya alasan ditangkap. 
Seksyen 28A Kanun Acara Jenayah turut memperuntukkan bahawa 
orang yang ditangkap tanpa waran hendaklah diberitahu seberapa 
segera yang boleh tentang alasan dia ditangkap. 
Seterusnya tentang hak anda sekiranya pihak polis menangkap anda 
secara tidakawajar. Maka anda memohon kepada mahkarnah untuk 
memperoleh ganti rugi daripada polis yang menangkap anda tersebut. 
Selain itu, anda juga boleh memohon Writ Habeas Corpus daripada 
Mahkamah Tinggi. Melalui writ ini, anda boleh mendakwa bahawa 
penangkapan anda telah dilakukan secara tidak wajar dan memohon 
agar anda dilepaskan. 
2. Hak Tidak Boleh DitahanLebih daripada 24 Jam Tanpa 
Perintah Reman Daripada Majistret 
Sekiranya anda ditangkap, anda tidak boleh ditahan lebih tanpa 
perintah reman daripada Majistret. Waktu 24 jam ini tidak termasuk 
tempoh perjalanan anda ke mahkamah dan waktu penangkapan. 
Sekiranya siasatan masih belum selesai dalam tempoh 24 jam maka 
anda wajar dilepaskan. Tetapi kalau pihak polis berasakan anda 
perlu ditahan untuk menyelesaikan siasatan maka pihak polis perlu 
membawa anda ke hadapan Majistret untuk meminta kelulusan 
Majistret bagi perlanjutan tempoh tahanan reman terhadap anda. 
Di dalam Kanun Acara Jenayah tahun 2006, tempoh perlanjutan 
tahanan reman adalah selama 15 hari tetapi pada tahun 2007 
dibuat pindaan baru dalam Kanun Acara Jenayah tersebut. Tempoh 
perlanjutan tahanan adalah seperti berikut: 
a) Kesalahan dengan hukuman penjara kurang daripada 14 
tahun: 
i. Permohonan pertama: Tahanan maksimum 4 hari . . 
11. Permohonan kedua: Tahanan maksimum 3 hari 
b) Kesalahan dengan hukuman mati atau penjara selama 14 
tahun atau lebih: 
i. Permohonan pertama:Tahanan maksimum 7 hari . . 
11. Permohonan kedua: Tahanan maksirnum 7 hari. 
Semasa ditahan, anda mempunyai hak berdasarkan Kaedah-Kaedah 
Lokap 1953. Terdapat banyak garis panduan dipenahanan di dalam 
lokap. Sebagai contohnya, bagi aspek barangan peribadi, selepas 
dilepaskan daripada tahanan, anda berhak memperoleh kembali 
barangan peribadi anda. Selain itu, terdapat beberapa panduan 
melibatkan pelbagai aspek lain seperti mandi, makan dan pakaian. 
Semasa di dalam tahanan, anda juga tjdak boleh dipukul dan tidak 
boleh disentuh. 
3. Hak untuk Berunding dengan Peguam dan Dibela Olehnya 
Perkara 5 (3) di dalam Perlembagaan Persekutuan memberikan 
hak untuk orang yang ditangkap berunding dan dibela oleh seorang 
subahat orang yang ditangkap itu mengambil langkah untuk mengelak 
tangkapan atau penyembunyian atau pemalsuan atau pemusnahan 
keterangan atau menakutkan saksi; atau setelah mempertimbangkan 
keselamatan orang lain, langkah menyoal atau mencatat keterangan 
adalah terlalu penting sehingga ia tidak boleh ditangguhkan lagi. 
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5. Hak untuk Mendiarnkan Diri 
Sebagai saksi, anda wajib untuk menyatakan segala yang benar. 
Semasa memberikan pernyataan saksi, anda mempunyai hak untuk: 
i. Meminta peguam mengiringi anda. 
ii. Merninta perkhidmatan jurubahasa jika anda tidak faham 
bahasa yang digunakan oleh pegawai penyiasat. . . . 
111. Apabila proses mencatat berakhir, kandungan penyataan itu 
hendaklah dibaca semula kepada anda sebagai saksi dan anda 
boleh membuat apa-apa pembetulan atau perubahan kepada 
penyataan itu sebelum ditandatangani. Turunkan tandatangan 
betul-betul di bawah ayat yang terakhir sekali agar tidak ada 
apa-apa tambahan akan dibuat terhadap penyataan anda. 
Sebagai tertuduh, anda mempunyai hak untuk mendiarnkan diri. Anda 
boleh berkata, "saya akan beri keterangan di mahkamah sahaja." Jika 
dirninta alamat memadai memberikan nama, nombor kad pengenalan 
dan alamat. Anda mesti bertanya kepada pihak polis tersebut sama 
ada anda ditahan sebagai tertuduh atau sebagai saksi. Sekiranya anda 
ditahan sebagai saksi dan pada masa itu anda berasa tidak selesa, 
maka anda boleh mohon untuk pulang ke rumah terlebih dahulu. Polis 
tidak ada hak untuk marah kerana anda hanya sebagai saksi. 
Selain itu, pihak polis juga tidak boleh mengancam, memukul atau 
memaksa tertuduh untuk membuat penyataan bertulis. Jika penyataan 
anda dibuat berdasarkan ancaman, paksaan, janji dan lain-lain maka 
penyataan itu tidak boleh jadi keterangan berdasarkan seksyen 24 
Akta Keterangan 1950. 
HAK DIPERBICARAAN 
Di perbicaraan, tertuduh memilih untuk diam. Selain itu, anda juga 
boleh meminta perbicaraan dan memberikan penyataan di Mahkamah. 
Jika dibicarakan di mahkamah anda boleh diam atau memberikan 
penyataan. Jika anda membuat penyataan, kemungkinan penyataan 
anda boleh diperiksa balas, dipertikai atau disanggah oleh pendakwa 
raya. Adalah lebih baik anda bercakap dengan merninta bantuan 
peguam. h i  merupakan persoalan yang sangat penting. 
Seterusnya, saya ingin bertanya kepada anda sekiranya anda dituduh 
pecah amanah, bolehkah anda digari ketika dibawa ke mahkamah? 
Sebenarnya, pihak polis tidak boleh menggari anda sehingga anda 
dibuktikan bersalah kecuali pendakwa raya memberitahu mahkamah 
bahawa anda perlu digari dan terpulang kepada budi bicara mahkamah 
atas. 
JEMS-JEMS PEMBELAAN 
Terdapat pelbagai jenis pembelaan yang diperuntukkan dalam Kanun 
Keseksaan Malaysia. Antaranya ialah: 
1. Kemalangan 
Sebagai contoh: Ketika anda memandu tiba-tiba tayar kereta 
anda terkeluar lalu menyebabkan berlakunya kemalangan 
yang mengakibatkan kematian. Anda mungkin didakwa 
membunuh orang. Jadi pembelaan kemalangan boleh 
digunakan. 
2. Tidak waras 
Satu contoh: Kes melibatkan jurutera Petronas iaitu Mohd 
Suhaimi, ia telah membunuh isterinya dengan menikam 
beberapa kali di dalam bilik air. Perkara ini berlaku di hadapan 
anaknya sendiri. Menurut kes laporan psikiatri mengatakan 
bahawa ketika ia berehat sambil merokok pada waktu petang 
yang senja. tiba-tiba ia terdengar satu suara mengatakan 
isterinya berlaku curang dan ia pun terus menikam isterinya. 
Kemudian ia keluar dari rumah dengan menaiki kereta 
dan telah berlanggar dengan lori rninyak menyebabkan 
ia mengalami koma. Oleh itu, ia telah dilepaskan daripada 
tuduhan membunuh atas alasan tidak waras ketika membunuh 
isterinya. Kes ini melibatkan elemen-elemen delusi. ilusi dan 
sebagainya. 
3. Mabuk 
Sebagai contoh: Seperti kalau anda sengaja minum minuman 
memabukkan lalu mabuk dan kemudiannya membunuh orang 
maka anda tetap salah. Namun, jika orang lain memasukkan 
benda memabukkan dalam minuman anda dan anda tidak 
tahu, maka anda boleh menggunakan pembelaan mabuk ini. 
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4. Kanak-kanak 
Terdapat kes di mana kanak-kanak yang baru berumur tujuh 
tahun telah melakukan kesalahan merogol. Di Malaysia 
juga telah ada kes sebegini. Mengikut Akta Keterangan 
1950 kalau di bawah umur 14 tahun melakukan kesalahan 
merogol, anda dikatakan bahawa tidak berkeupayaan untuk 
merogol boleh term lepas tidak perlu dibuktikan walaupun 
mempunyai bukti yang kuat seperti video, bukti keterangan 
air mani dan sebagainya. Ini adalah pembelaan yang kuat 
untuk kanak-kanak. Selain itu, terdapat kategori umur kanak- 
kanak sebagai pembelaan di bawah seksyen 82 dan 83 Kanun 
Keseksaan Malaysia. 
5. Paksaan 
Sebagai contoh: Anda telah dipaksa untuk membunuh orang. 
Pembelaan paksaan ini tidak boleh digunakan tetapi kalau 
anda dipaksa untuk merompak maka anda bolehmenggunakan 
pembelaan paksaan. Tetapi dengan syarat orang yang 
memaksa anda itu telah mengancam untuk membunuh anda 
dengan kadar segera jika anda mengengkari arahannya untuk 
merompak. 
6. Keperluan 
Sebagai contoh: Pembelaan keperluan ini boleh digunakan 
sekiranya anda terpaksa merobohkan pintu untuk 
menyelamatkan semua orang di dalam dewan ini. Namun 
begitu, anda telah didakwa memusnahkan harta benda awam. 
Pembelaan keperluan boleh digunakan kerana anda bertindak 
demi menyelamatkan orang ramai. 
7. Tersalah fakta 
Sebagai contoh: Anda telah tersalah tembak orang yang 
memakai pakaian menyerupai seekor harimau kerana 
menyangkakan orang yang anda tembak tersebut adalah 
benar-benar seekor harimau. Maka, anda boleh menggunakan 
pembelaan tersalah fakta. 
8. Pertahan diri 
Pembelaan ini boleh digunakan namun begitu ia mempunyai 
limitasi atau pun pengecualian. Seperti anda telah didakwa 
mencederakan orang. Anda boleh pertahankan diri tetapi anda 
tidak boleh bertindak lebih daripada orang yang menyerang 
anda. Sekiranya lebih anda tetap salah. 
Ada satu contoh kes yang berlaku di Kedah iaitu kes PP 
lwn Halim Din. Kes ini pernah menjadi tajuk berita penting 
dahulu. Dalam kes ini, ia telah melakukan perbuatan maksiat 
dengan seorang janda di Sungai Petani. Pihak Jabatan Agama 
Islam dan orang kampung memang sudah mengetahui 
tentang perbuatan tersebut. Pada satu malam lebih kurang 
pada pukul dua pagi pihak Jabatan Agama Islam dan orang 
kampung telah mengepong rumah tersebut dan membawa 
kayu bersama kerana mereka tahu Halim Din ini seorang 
Inspektor Polis. Apabila disuruh keluar, Halim Din keluar 
d m  terus menembak pegawai daripada Jabatan Agama Islam 
dan menyebabkan kematian. 
Semasa kes ini dibicarakan di mahkamah, Peguam Bela 
Halim Din, telah menggunakan pembelaan mempertahankan 
diri ini. Halim Din menyangkakan bahawa orang yang 
datang mengepungnya pada malam tersebut adalah anggota 
kumpulan kongsi gelap (kerana ia mempunyai kes dengan 
kumpulan kongsi gelap). Pada mulanya, Mahkamah Tinggi 
memutuskan Halim Din tidak bersalah atas kesalahan 
membunuh dan membebaskannya. Tetapi Mahkamah 
Rayuan kemudiannya memutuskan (setelah Pendakwa raya 
merayu semula) bahawa ia bersalah walaupun ia pembelaan 
mempertahankan diri ini. Pembelaan ini tidak dapat diterima 
kerana melebihi batasan; pegawai Jabatan Agama Islam hanya 
memegang kayu sedangkan Halim Din terus menembak 
menggunakan pistol. 
9. Keizinan 
Sebagai contoh: Sekiranya anda diizinkan oleh rakan anda 
untuk meminjam keretanya, namun begitu tiba-tiba dia 
mendakwa anda mencuri keretanya dan membuat laporan 
polis. Di Mahkamah anda boleh menggunakan pembelaan 
keizinan ini. 
FAKTOR-FAKTOR PERINGANAN HCTKUMAN 
C 
Sekiranya anda telah dijatuhkan hukuman, anda masih lagi mempunyai 
hak untuk merninta agar mahkamah meringankan hukuman tersebut. 
Oleh itu, antara faktor-faktor peringanan hukuman yang boleh 
diketengahkan termasuklah: 
Umur - Sebagai contoh: Sekiranya anda sudah tua berumur 
90 tahun, anda boleh mohon peringanan hukuman dengan 
alasan umur anda. 
Kesihatan - Sebagai contoh: Sekiranya mempunyai 
penyakit tibi atau kanser, anda boleh merninta mahkamah 
mengurangkan sedilut hukuman dengan faktor ini, ia terpulang 
kepada mahkamah untuk menentukamya. 
Keadaan sebelum melakukan jenayah - Sebelum bunuh 
orang misalnya seperti satu kes di Sarawak, pesalah membunuh 
ibu mentuanya kerana ibu mentuanya ini selalu mengeluarkan 
kata-kata yang tidak elok kepadanya seperti memakinya "kau 
anak babi". Perkara ini dipertimbangkan sebagai keadaan 
sebelum kejadian. 
Rekod pesalah - Sebagai contoh: Sebelum ini, pesalah tidak 
pemah melakukan kesalahan dan merupakan seorang yang 
baik, namun begitu dia telah mengamuk dan membunuh 
orang. Boleh digunakan faktor rekod pesalah untuk memohon 
meringankan hukuman. 
Pengakuan salah - Pengakuan pesalah dapat mempercepatkan 
proses penghukuman. Oleh itu, pengakuan salah boleh 
digunakan untuk meringankan hukuman. 
Kesan atas sabitan hukuman - Sebagai contohnya anda 
sebagai seorang pekerja awam dikenakan hukuman pilihan 
antara penjara atau denda. Anda boleh merayu pada hakim 
untuk minta dikenakan hukuman denda kerana jika anda 
dikenakan hukuman penjara walaupun hanya sehari anda 
sudah tidak dapat terus berkhidmat dalam perkhidmatan 
awam. 
Kelakuan selepas melakukan jenayah - Perlakuan baik 
selepas melakukan jenayah boleh diketengahkan bagi 
memohon peringanan hukuman namun salah tetap bersalah. 
"Sekiranya anda telah dijatuhkan hukuman, anda 
masih lagi mempunyai hak untuk meminta agar 
mahkamah meringankan hukuman tersebut." 
HAK MERAYU ATAS SABITAN DAN HUKUMAN 
Adakah anda boleh merayu setelah anda didapati bersalah atau 
dijatuhkan hukuman. Di Malaysia sebenarnya sangat bertuah, 
anda boleh merayu terhadap kesalahan dan hukuman sehingga ke 
mahkamah yang paling tinggi. Perkara ini telah berlaku kepada kes 
Mona Fandi yang telah dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah 
Tinggi, dia merayu kepada Mahkamah Rayuan narnun telah ditolak 
rayuan tersebut. Kemudian dia merayu pula di Mahkamah Persekutuan 
keputusannya tetap sama; rayuannya ditolak. Dia merayu lagi 
memohon pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong namun 
tidak berhasil. Oleh sebab itu, dia telah dijatuhkan hukuman mati iaitu 
digantung sarnpai mati atas kesalahan jenayah membunuh. 
"Di Malaysia sebenarnya sangat bertuah, anda boleh 
merayu terhadap kesalahan dan hukuman sehingga 
ke mahkamah yang paling tinggi." 
KESIMPULAN 
J 
Walaupun anda ditangkap dan dituduh melakukan kesalahan 
jenayah, anda masih mempunyai hak-hak serta perlindungan undang- 
undang. Kesemua hak-hak dan perlindungan undang-undang yang 
dibincangkan adalah selaras dengan hak-hak asasi manusia yang 
dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang di 
Malaysia. Sebarang penafian atau pelanggaran terhadap hak dan 
perlindungan ymg telah digariskan oleh undang-undang adalah tidak 
wa-jar dan perlu diadili. 
